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◆本紙に関する御意見・御要望などは，電子メール（E-mail ）= g e n e r a l 1 @ k e n r o k u . i p c . k a n a z a w a - u . a c . j p でも受け付けています。
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〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成10年6月19日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
教員を目指す学生が
ガイダンスを受ける
総合移転（Ⅱ期），附属病院病棟工事，医学部保健学科3号館工事
三つの事業（工事）について現状を写真でお伝えします。（いずれも6月12日撮影）
厚生課と教育学部は，5月28日に教員志願者のためのガイ
ダンスを開いた。講師に石川県教育委員会のOBを迎えて集
団と個別による模擬面接を行ったものであるが，就職戦線
たけなわの中，多くの学生が真剣に受講した。
このコーナーは,  皆さんの趣味や熱中していることなどを紹介する新コー
ナーです。写真や絵画に限らず,  いろいろな作品や季節感あふれる話題など
をお寄せください。いつでも撮影に出向きます。
「ポスターなどで目にする花の写真は，花の
イメージが固定されているように感じます。コ
スモスは寂しげに風に揺れ，バラは華やかなも
のだとか。しかしそれぞれの花にはもっと別の
魅力があると思います。その誰も気づかない美
しさを見い出し写真にすることが大きな楽しみ
です。」と著名な写真家甘楽
つづら
美登利
み ど り
さんは云う。
ショウブやカキツバタは，うっとうしい梅雨
を思わせる花。けれども花たちは小雨の煙る中
で華麗なまでに花を咲かせている。その素晴ら
しさは言葉で云い尽くせない。
酒井誠一　(50年史編纂室)
個別の模擬面接を前にしてのオリエンテーション
＝5月28日，教育学部401講義室で
●総合移転＝角間川を改修中 ●附属病院＝埋蔵文化財を調査中 ●医学部保健学科＝埋蔵文化財を調査中
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